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ТЕХ Н ИКО -ЭКО Н О М И ЧЕСКО Е ОБО СН О ВА Н И Е. ЭРГОНОМ ИКА. 
ДИ ЗА Й Н -КО Н Ц ЕП Ц И Я, П РО ЕТИ РО ВА НИ Е. ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ
ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТЬ
Объектом исследования является холдинг «АМ КОДОР».
Цель работы: провести технико-экономическое обоснование выпуска 
нового изделия на примере продукции ОАО «Амкодор».
В данной работе был проведён анализ рынка и отрасли, в которой холдинг 
осущ ествляет свою деятельность. Был проведен анализ выпускаемой продукции, а 
гак же её конкурентоспособность. И зучен спрос на продукцию . Исследована 
внеш неэкономическая деятельность предприятия, так же осущ ествлен анализ 
направлений дизайнерской деятельности в компании. В процессе рабочая было 
проведено 7 3 0  нового изделия А втогрейдер АМ КО ДО Р 165. Был проведен анализ 
выявление проблем, анализ потенциальных потребителей, анализ конкурентов, 
прототипов и аналогов автогрейдеров. Также была предложена концепция по 
соверш енствованию  дизайна и эргономических аспектов автогрейдера. Далее было 
произведено обоснование цены нового изделия. путем анализа 
конкурентоспособности изделия на рынке. Была проведена оценка выгод и за i раз 
от выпуска А втогрейдера А М КО Д О Р 165. Были определены риски проезда, а 
также предложены мероприятия по их снижению . Было произведено применение 
экономико-математических моделей, изучена охрана труда на предприятии, гак же 
был произведён анализ охраны окружаю щ ей среды на производстве.
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